



























 なお、「あゆみ」は主に昭和 56 年 11 月１日発行の創刊号を参考にした。関係者は次の方々である。創刊号発行
責任者（当時の美山町教育研究会会長）小嵐重郎右衛門氏、元羽生小学校長 笠松 悟氏、元美山町教育委員長 梅
田秀彦氏、美山町最後の教育長 前川勝巳氏、元上宇坂小学校長（劇団ばばあず主宰）林 幸男氏、前和田小学校
長 小嵐龍夫氏、第６代美山町長 藤田海三氏、羽生小学校長 松枝恵子氏  
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  「草」:今日、明日の生活を考える。田圃や畑の出来具合 
  「木」:20年、30年先の将来を考えること。木を植える 
     （かつては、山の木を切って嫁に出し、山の木を切れば家が建った） 





























 下宇坂地区：市波小学校(本向寺に)、高田小学校、大久保小学校(乗泉寺に) → 下宇坂小学校 
 芦見地区：芦見小学校（浄願寺に） → 芦見小学校 
 羽生地区：大宮小学校 → 羽生小学校 
 上味見地区：中手小学校(民家を借りて) → 上味見小学校 
下味見地区：私塾早川塾、折立小学校(称名寺に) → 下味見小学校 
上宇坂地区：境寺小学校(法永寺に)、蔵作小学校(蓮生寺に) → 上宇坂小学校 
 （2006，美山 50年のあゆみ，ｐ．142～144） 
 
学制発布とともにお寺の境内や民家を借りて小学校教育が始まった。その後、合併を繰り返しながら尋常高等小

















３ . 美山町教育研究会とは…  
 
(１)美山町教育研究会会則 
第 １ 条 本会は美山町教育研究会と称する 
第 ２ 条 本会の事務局は会長の勤務校に置く 
第 ３ 条 本会は町内の教育の向上発展を図るを目的とする 
第 ４ 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う 
          １ 教育研究会（小教研・中教研） 
          ２ 各種講習会 
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          ３  研修旅行 
          ４  各種競技会（児童・生徒） 
第 ５ 条 本会は美山町に勤務する教育職員（幼稚園・小学校・中学校）をもって組 
織する。 
第 ６ 条 本会には下記の役員を置く 
          会長 １名  副会長 １名  常任理事 １名 理事 各校代表 ２名 
          校長及び教頭 １名  一般職 １名（但中学校 ２名） 
          研究推進委員（各校の研究主任をあてる） 
第 ７ 条 会長 副会長は理事会において選任し 総会の信任を受ける 




教科主任をあてる 重点教科は年度により選択する 第４条第４項の実施は部長を中心に行う 
研究部会に直接はいらないものは会長の依頼により学年会等にて実施する 
第 ９ 条  役員の任期は１ケ年とし毎年４月に改選する 但し再任を妨げない 
第 1 0 条 本会には次の会議を開く 会の招集は会長が行う 
第 1 1 条 総会は次のことを行う 
          １ 会則の審議     ２ 事業に関すること 
         ３ 予算・決算の承認  ４ 役員の信任 
第 1 2 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり３月 31 日に終わる 
     附 則  本会則は昭和 48 年４月 14 日より施行する 







年 月 美山村(町)教育研究会 美山村（町）の動静 
S30・2  美山村誕生（人口 9333 人、戸数 1788
戸） 
S30・3  初代村長 豊田大門氏 就任 





S32  2代村長 泉田和志氏 就任 
S33  「教育審議会」設置 
児童生徒の学力を高めるための調査・研
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S35  3代村長 真杉文右衛門氏 就任 
美山中学校創設 
S36 町内６小学校が連合で修学旅行   












S45 第 1回小学校連合水泳大会 開催  
S46 第 1回小学校連合体育大会 開催  
S47 第 1回子ども会ソフトボール大会 開催 
へき複三校協同学習始まる 
4代新町長  上都彌左エ門氏 就任 











S50･8 第 1回美山町教育研究集会 (於開発センター)  
S51･8 第 2回美山町教育研究集会 (於開発センター)  





 奈良女大附小 倉富宗人氏、千代 宏氏 
第 1回子ども会卓球大会 開催 
 
S52･11 昭和 55年版「あゆみ」発行（以後、毎年発行）  
S58 指導助言者  
十文字女子短期大学教授 石田佐久馬氏招請 
5代町長 貴志精義氏 就任 
S61 
 





S63 協同学習から集合学習へ名称変更  












H5  6代町長 藤田海三氏 就任 












7代町長 有塚達郎氏 就任 





H18  閉庁式 
人口 5,108人 
※美山町教育研究会編集の研究実践記録「あゆみ」及び、美山町 50周年記念誌「美山 50年のあゆみ」（平成 18
年 1月発行）から抜粋したものである。 





 昭和 30 年 4 月発足。昭和 30 年 2 月、下宇坂、芦見、羽生、上味見、下
味見、上宇坂の 6 ケ村が合併し美山村が誕生、そして、同年 4 月、美山町
教育研究会が発足した。 
 目 的  児童生徒の教育向上と教員相互の融和を図る 
 内 容 ①児童生徒対象とした連合事業の実施  
     ②教職員を対象とした先進校の視察研修(授業日に実施) 
  
ｂ.教育研究へ － 自主教育研究体制づくり － 











































































主 催  美山町教育研究会 
後 援  美山町教育委員会 
期 日  昭和 52年 8月 27日（月） 
 会 場  美山町開発センター 
 参加者  美山町幼稚園、小学校、中学校 
 日 程   9:00～9:30 受 付 
       9:30～10:00 全体会 
      10:00～11:00 分科会 
      11:30～12:30 昼食 
      12:30～ 1:00 分科会報告 
       1:00～ 1:30 アトラクション 曲太鼓 美杉太鼓 
             1:35～ 3:00 講演 講師 福井県教育研究所 吉田一雄先生 
                演題 たくましい子の育成について 
 分科会  第 1 分科会 テーマ 自ら学んでいく子どもを育てる学習指導の探究 
            助言者 長谷川守男先生（福井大学） 
            司会者 高島喜一郎教頭（美山中学校） 
            発表者 中島教諭（上宇坂小） 前川教諭（美山中） 
            参加者 下宇坂小、上味見小、上宇坂小、美山中 
      第 2 分科会 テーマ ひとりひとりの個が伸ばされる集団学習の確立 
            助言者 関口 昇先生（福井大学） 
            司会者 梅田秀彦教頭（上味見小） 
            発表者 吉田教諭（下味見小） 武田教諭（羽生小） 
            参加者 下味見小、芦見小、羽生小 
     第３分科会 テーマ 子どもの考える力を伸ばす学習指導の探究 
            助言者 谷出千代子先生（仁愛短大） 
            司会者 中川恭子教諭（下宇坂幼）） 
            発表者 島田教諭（上味見幼） 
            参加者 下宇坂、芦見、羽生、下味見、上宇坂 各幼稚園 
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ように生かされているかを実証する。 


















                                     （あゆみ，1981，P．57） 
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「あゆみ」創刊は昭和 56年 11月１日である。その目次は次のようになっている。 
 
目 次  発刊に寄せて…………美山町教育委員会教育長 山 下 五 生  
     あいさつ………………美山町教育研究会長   小嵐重郎右衛門 
    １．研 究 主 題 
     Ａ 研 究 主 題 
     Ｂ 主題設定の理由 
     Ｃ 研 究 の 観 点 
    ２．主題設定に至るまでの経過 
     Ａ 美山町教育研究会のおいたち 
     Ｂ 教育研究への道 
     Ｃ 教育研究集会の開催 
     Ｄ 過去３ケ年の研究の反省と次年度への展望 
    ３．研究機構 
    ４．三ケ年の研究のあらまし 
     Ａ 53 年 度 
     Ｂ 54 年 度 
     Ｃ 55 年 度 
    ５．昭和 53年度の研究 
     Ａ 研究の重点 
     Ｂ 研究経過 
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     Ｃ 各校の研究 
     Ｄ 講師の助言 

















授業記録（示範授業） 三年 国語 「みつばちのダンス」 
昭和 53 年 5 月 20 日 下宇坂小学校 授業者 倉富宗人先生 
 
Ｔ  教科書の字の大きさで書いてください。 
    教科書 P48 の学習のめあて 
    「だいじなことをまとめながら読もう。」 板書 
    勉強していく順序を言います。 
    １．通し読み              板書 
    文章を読むときは、できるだけ一気に読むことが大切です。 
    通し読みのめあて 
    「みつばちのダンス」を読むと、７つに分けてあります。 
    「大きく分けるとどうなるかな。」    板書 
    「だいじなことを書き出しながら読もう。」 
    ①②③については、列順におはなししてもらいます。 
    ２分間ぐらいで読んで下さい。 
Ｃ  読む 
Ｔ  三つに分けるとどうなりますか。 
Ｃ１  ①から①の終わりまでだと思います。 
Ｃ２  ぼくは②の終わりのところまでです。  
Ｃ３  私は、③から⑦までの終わりのところまでだと思います。 
Ｔ  一の文は、どんなことが書いてありますか。 
Ｃ４  問題が書いてあります。 
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Ｔ  ②のところは、 
Ｃ４  学者の……。 
Ｔ  本文を読んで、学者が考えたことといったらどうでしょう。 
   ② 学者が考えたこと          板書 
   長文では、どんなことが書いてあるかということは、むずかしいが大切なことです。 
Ｔ  ③はどうですか。 
Ｃ５  学者がみつばちのことを観察したことです。 
Ｔ  観察だけかな、先生はこう考えます。 
   ③～⑦ 学者が観察したこととわかったこと。 板書 
Ｔ  いよいよ今日のめあての勉強にはいるよ、だいじなことばをえらんでみよう。 
    一の文からだいじなことばをえらぶとどうなるか。なるべく少ない方がよい。 
    (中略) 
Ｔ  なる程、ひとりひとりちがってもいい。先生はこう思います。先生だけのものです。 
   花畑のことばをえらびます。    板書 
   たくさんのみつばちがつぎつぎと  板書 
   一ぴきのみつばち         板書 
   この三つのことばをえらびました。この三つのことばはだいじなことばで、つながりがあるので     
→ でつなぎます。だれかまだだいじなことばをいってくれたね。 
    「何分かして」          板書 
    まとめよう。ふろしきのようにつつんでみよう。これを「読みとり図」といいます。 
    (中略) 
Ｔ  もっと短くできないか「ダンスでエサのある場所を教える」   板書 
   これだけでもいいかな。もうこれから先は、自分で読み取り図を書ける人。 
Ｃ全 挙手なし 
















４ ｡ 美山町教育研究会の先見性 
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(１)その１ ― 地域ぐるみで子育て 
昭和 30 年２月、２郡（足羽郡、大野郡）６村（下宇坂、上宇坂、芦見、羽生、上味見、下味見）が合併し、人

























(２)その２ ―  幼・小・中一貫教育 
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(３)その３ ― 地域学校 


























































































美山町教育研究会(1981)．あゆみ(昭和 56 年度) 
美山町教育研究会(1983)．あゆみ(昭和 57 年度) 
美山町教育研究会(1985)．あゆみ(昭和 59 年度) 
美山町教育研究会(1981)．あゆみ(平成 10 年度) 
福井県美山町(2006)．美山町 50 周年記念誌 美山 50 年のあゆみ 
しみん教育研究会(2009)．建築が教育を変える-福井市至民中学校の学校づくり物語- 
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